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    Improving the level of industry agglomeration brings spillover effect of economies of 
scale,forming a benefit  so-called "agglomeration rent". When the agglomeration reaches a 
certain level, government can use the effect of "agglomeration rent" to increase tax revenues 
indirectly and avoid tax competition with other regions. So whether our country has reached 
the level of industrial agglomeration that government can tax the "gathering rent" and whether 
agglomeration level have effect on competition and the modes are the focuses of this paper. 
    Study abroad in this regard, both in terms of theoretical or empirical are already mature. 
In contrast, empirical research in China on this area is still relatively a new research 
perspective. According to this reason, the paper presents a thorough study using panel data 
from 2000 to 2011 of China. The paper construct spatial econometric model, dividing thirty 
province into four regions according two dimensions——specialization agglomeration and 
total concentration to examine the impact of industrial agglomeration on tax competition . By 
comparing the sign and significance of the coefficient of policy response indicators of entire 
country with four different levels of agglomeration areas, we can examine the impact of 
industrial agglomeration on tax competition. By observing sign and significance of indicators 
of industrial agglomeration of the entire country and four regions, we can examine whether 
government tax "agglomeration rent". 
    The empirical results show that entire country using convergence tax competition policy 
and the influence of industrial agglomeration on tax competition is limited. Governments 
have the ability to tax" agglomeration rent" and take the difference tax competition strategy 
only when the industrial agglomeration is high enough. The author analyzes the reasons why 
the government losing the power to tax "agglomeration rent" ,including unique 
decentralization, local protectionism, the low level of urbanization and Non-industrial 
agglomeration of "policy rents" . In response to these problems ,the author give some policy 
recommendations like reduce the negative effects of decentralization, promote the free flow of 
resources, improve the level of urbanization and achieve spontaneous tax harmonization. 
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第一章  导论 
1.1  选题背景 






会展激烈的竞争，竞争的目标是那些资源要素，而竞争的手段之一就是税收竞争。         












1.2  相关概念与理论 
1.2.1  产业集聚概念与理论 





















    （1）外部经济理论 








    （2）产业区位理论 













    勒施（1939）在划分经济区时，跟胡佛有些相似，他将经济区划分为三种类型：单
                                                             
①





















   （3）交易费用理论 





   （4）新经济地理学规模经济理论 
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1.2.2  税收竞争概念与理论 
     本文所指的税收竞争是国内税收竞争。目前关于国内税收竞争并没有很严格的定义。
本文认为，税收竞争是指“一国范围内不同辖区政府间为了各自的利益最大化而动用税
收手段进行的制度内和制度外的角逐行为及其博弈过程”①。 
   （1）税收竞争的基本条件 
    区域之间的政府彼此进行税收竞争，一般情况下，需要满足如下四个条件： 




    第二，税收竞争要对资源要素的流向产生作用，这是税收竞争的先决条件。要使得
税收竞争有效，政府的竞争行为就要对资源要素产生直接或者间接的影响，这样，政府
才能通过相关政策来达到争夺资源的目的，达不到目的，这种竞争就是无效的。 












   （2）税收竞争的分类 
    第一，从竞争的主体区分，可以划分为上下级竞争和同级竞争。上下级的竞争可以
称之纵向税收竞争，同级的竞争称为横向税收竞争。  
                                                             
①
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    第三，从竞争的效率区分，可以划分为效率增进的竞争和效率损失的竞争。对于本
地的各项发展和居民福利有益的竞争，是效率增进的税收竞争，反过来，会对本地的各
项发展和居民福利有损的竞争，就是效率损失的税收竞争。 











1.3  文献综述 
    国外有关产业集聚对税收竞争影响的研究，很多是在克鲁格曼新经济地理学的分析
框架下展开的。 





                                                             
①
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    国内方面，关于产业集聚对税收竞争影响的理论研究较多，但是实证研究较少，主
要可以参见以下几篇文献。 
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